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Pelaksanaan kerja magang pada PT Global Nikel Multiguna, penulis 
ditempatkan pada departemen Quality Control. Tugas departemen Quality control 
mengenai pengendalian kualitas produk dan mengurangi kemungkinan terjadi 
produk cacat. Karena sesuai dengan jurusan manajemen operasional yang penulis 
ambil, penulis dapat menerapkan ilmu manajemen operasional dan manajemen 
kualitas secara langsung. Pengendalian kualitas merupakan suatu kegiatan untuk 
membuat proses produksi tetap berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya 
produk cacat yang terlalu banyak. Dalam kegiatannya pengendalian kualitas 
menggunakan tools Total Quality Management untuk mengontrol kegiatan 
produksi. Beberapa metode yang dapat digunakan departemen quality control 
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